





4.1. Konsep posting, comment, dan tanggapan 
• Sebuah Ide sketsa dari sebuah meme yang diangkat dari kasus yang terjadi dan semakin parah, berhubungan 
dengan virus covid-19 atau biasa yang disebut dengan corona, kemudian menyinggung tentang lengahnya 
atau lemahnya protokol Kesehatan disaat pandemi semakin meningkat,setiap harinya selalu bertambah 
buruk,mulai dari situasi dan kondisinya digambar,dan disampaikan lewat berita bahkan celotehan 
masyarakat tentang hal tersebut, dengan begitu akan muncul sebuah tanggapan, sebuah komentar yang 
berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang di masa pandemic ini 
 
4.2. Visualisasi konsep 
 
• Dari banyaknya sample yang sudah dibuat muncul sebuah design yang menggabungkan segala meme 
tersebut sesuai dengan data yang sudah diambil: 
 
• Mulai dari screenshot film yang lagi hype-hypenya karena berkaitan dengan kita semua 







• Screenshot atau poster film animasi yang terkenal dan disukai kalangan manapun: 
 
• Buatan sendiri yang hanya memberikan tulisan sebagai pelengkap namun related dengan apa yang terjadi 






• Semakin berfikir dengan menggabungkan beberapa gambar yang diambil entah dari film reality atau foto 





















4.3. Konsep Bauran Media 
• Sudah banyak sekali,tidak hanya banyak sekali tapi sudah lebih dari yang diperkirakan (overlimit), bahkan 
tidak bisa lagi dibayangkan berapa kasus, berapa jiwa yang direnggut, berapa ribu orang dalam sehari yang 
terjangkit dan terinfeksi virus corona, organ yang utuh sudah menjadi rusak dan tidak dapat kembali seperti 
semula membuat mereka takut dan panik, belum ada vaksin,  berbagai macam hal dilakukan untuk mencegah 
hingga melaksanakan protokol Kesehatan hanyalah salah satu jalan, selain menjaga pola hidup dan 
immunitas tubuh, maka dari hal tersebut meme ini dibuat agar kita dapat memberitahukan sesuatu bukan 
untuk menyuruh atau memerintah, tapi membuat orang merasa sadar dan terbuka pikirannya untuk tetap 





• Konsep menggunakan tulisan starwars atau yang biasanya disebut dengan special star jedi font, bahasannya 
karena dengan font ini pun semuanya akan terasa seperti film aslinya,meskipun digunakan sebagai konsep 
lelucon dalam mengedit gambar dengan tulisan ini, rasa dan makna dari font tersebut tidak hilang dan 
tatanannya pun tidak akan menghilangkan cita rasa filmnya meskipun dengan penempatan yang berbeda-
beda, terlihat complex tapi tetap simple, cocok untuk dijadikan sebuah display  
 
 
 
 
